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Maritim Malaysia (Maritim 
Malaysia) Zon Maritim Kemaman 
menahan dua buali bot nelayan 
pantai asing di perairan Dungun 
awal pagi kelmarin.
Pengarah Maritim Zon Maritim 
Kemaman, Komander Maritim Ras- 
hidilhadiAbd Rashid berkata, tang- 
kapanitu dilakukan selepas pihak- 
nya menerima maklumat awam 
berkenaan aktiviti penangkapan 
ikan oleh nelayan pantai asing di 
sekitar perairan Dungun.
"Satu pasukan khas telah ditu- 
buhkandandiaturgerakke Dungun 
untuk membuat tinjauan dan pe-
saan "Hasil tinjauan mendapati ter- 
dapat dua buah botjenis fiberyang 
dikendalikanolehv 
sedang giat menjal 
penangkapan ikan sekitar 10 batu 
nautika dari Kuala Dungun," kata-
nangkap ikan daripada Jabatan 
Perikanan.
"Penahanan kali ini agak berbe- 
za kerana nelayan asing ditahan di 
atas bot fiber. Siasatan lanjut kita 
akan lakukan untuk mengenal pas- 
ti bagaimana keadaan ini berlaku.
"PihakMaritim Malaysia Nege- 
ri Terengganu dan Zon Maritim 
Kemaman akan terns memperting- 
katkan kawalan keselamatan dan 
penguatkuasaan undang-undang 
maritim bagi memastikan kepatuh- 
an undang-undang dan keselamat­
an pengguna maritim di perairan 






Berikutan itu, seramai enam 
awak-awakberumursekitar24hing- 
ga 35 tahun warga Myanmar telah 
ditahan dan dibawakejeti Zon Ma­
ritim Kemaman untuk siasatan 
lanjut
Rashidilhadi berkata, kes itu 
dlsiasat di bawah Akta Perikanan 
1985 kerana gagal mempamerkan Bot yang dinaiki awak-awak Myanmar ini ditahan di perairan Dungun.
